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PERFIL LONGITUDINAL
CARRER D
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER E
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
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0 0
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7 ,
3 7
5
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7 ,
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4
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0 7
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7 ,
3 6
7
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7 ,
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0,
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PC 104,000
-3
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%
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2,
00
0%
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RASANTTERRENY
RASANTTERRENY
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Ó
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Ó
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A
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(BARCELONA)
LA PROPIETAT:
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL
CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
AGOST
2001
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Marti 
       Javier Mañas
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TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
CURVATURES
40 / R
PERALTS
PK=10,926
Cv=104,896
Kv=250
T=5,875
d=0,06903
Ø=0,04700
PK=47,159
Cv=103,918
Kv=300
T=11,371
d=0,21552
Ø=0,07581
22,742
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
CURVATURES
80 / R
PERALTS
R = ∞
R = ∞
RASANT TERRENY
RASANT TERRENY
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER G (Passeig del Nord) (des de Rotonda 2)
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFIL LONGITUDINAL
CARRER F (des de Rotonda 2)
ESCALA H: 1/500   V: 1/50
PERFILS LONGITUDINALS
CARRERS F i G
6.5
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA)
8.1
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
  SECCIONS TIPUS
VARIES
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL
CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
AGOST
2001
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Marti 
       Javier Mañas
0.05
2%
2%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
4%
4%
2%
2%
4%
1,50%
1,5%
SECCIÓ TIPUS CARRER "A i B-1"
ESCALA 1/50
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-12
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
0.25
0.30
0,07
0.20
FORMIGO
HM-20/B/40/I
VORADA TIPUS
NO REMONTABLE
RIGOLA DE RAJOL
HIDRAULIC 30x30x8cm
0,20
0,25
0,30
0,07
0,05
2%
2%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
4%
4%
0,05
0,15
0,20
1,5% 1,5%
SECCIÓ TIPUS CARRER "B-2"
ESCALA 1/50
BASE GRANULAR
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-12
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
1,00 3,00 4,50 7,50 4,00 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADAAPARCAMENT CUNETAVORERA
SECCIÓ TIPUS CARRER "C"
ESCALA 1/50
2%
2%
2%
4%
4%
2%
2%
2%
4%
4%
1,5%1,5%
0,20
0,20
0,30
0,07
0,05
0,05
0,15
0,20
2%
4%
0,05
0,15
0,20
0,05
0,15
0,20
0,05
0,15
0,20
BASE GRANULAR
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
1,00 7,00 5,50 2,50 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADA CUNETAVORERA
0,05
0,15
0,20
0,05
0,15
0,20
0,20
0,25
0,30
0,07
0,05
SECCIÓ TIPUS CARRER "V"
ESCALA 1/50
2%
2%
2%
4%
4%
1,5%
2%
2%
2%
4%
4%
1,5%
10,00
2%
2%
2%
2%
SUB-BASE
GRANULAR
PANOT
FORMIGO
HM-20/B/40/I
VORADA TIPUS
NO REMONTABLE
RIGOLA DE RAJOL
HIDRAULIC 30x30x8cm
SUB-BASE
GRANULAR
PANOT
FORMIGO
HM-20/B/40/I
VORADA TIPUS
NO REMONTABLE
RIGOLA DE RAJOL
HIDRAULIC 30x30x8cm
SUB-BASE
GRANULAR
PANOT
FORMIGO
HM-20/B/40/I
VORADA TIPUS
NO REMONTABLE
RIGOLA DE RAJOL
HIDRAULIC 30x30x8cm
SUB-BASE
GRANULAR
SECCIÓ TIPUS CARRERS "D i E"
ESCALA 1/50
SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE
1,00 3,00 6,00 3,00 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADA CUNETAVORERA
SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE
SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE
0,05
0,15
0,20
1,00 4,00 4,50 7,50 4,00 1,00
SOBREAMPLE VORERA CALÇADAAPARCAMENT CUNETAVORERA
SOLUCIO EN DESMUNTSOLUCIO EN TERRAPLE
RIGOLA DE RAJOL
HIDRAULIC 30x30x8cm
RIGOLA DE RAJOL
HIDRAULIC 30x30x8cm
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
FORMIGO
HM-20/B/40/I
1,00
ESCOSSELL
FANAL
1,00
ESCOSSELL
FANAL
1,00
ESCOSSELL
BASE GRANULAR
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-12
SUB-BASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
1,00
ESCOSSELL
FANAL
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA RODADURA D-12
2%
2%
2%
2%
JUNTA DE CONSTRUCCIO (cada 4m.)
ESCALA 1/5
JUNTA DE DILATACIO (cada 24m.)
ESCALA 1/5
0,015
SELLAT 
ELASTOMERIC
SUB-BASE GRANULAR0,
20
0,
15
0,
01
5
POREXPAN 
O SIMILAR
FORMIGO
HM-20/B/40/I
0,005
LA D.F. RATIFICARA L'EXECUCIO 
PARCIAL O TOTAL DE LES JUNTES
NOTA:
0,
15
SUB-BASE GRANULAR0,
20
FORMIGO
HM-20/B/40/I
0,
10
FANAL
1,00
ESCOSSELL
BASE GRANULAR
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
NOTA:
ALS CARRERS ''F I ''G'' EL GRUIX DEL FERM ES IGUAL QUE
AL CARRER ''C'' I A LES ROTONDES ES COM AL CARRER ''A''
0,10
0,20
0,30
0,15
ESCOSSELL
5,00 5,00
1,20 3,20 0,80 1,20 3,60
EMBORNAL
3,00
PAVIMENT PECES 60x40
NOTES:
LES PLACES D'APARCAMENT ES PLANTEJEN DE 4,50x2,50, DE FORMA
QUE L'ARBRAT DELS CARRERS ''A'', ''B-1'' i ''B-2'' (6,25m. SEP.) ES
COINCIDENT AMB UNA DIVISORIA DE PLACES O AMB L'EIX D'UNA 
D'ELLES.
ELS GUALS PER A VIANANTS SON EN GENERAL I A PRIORI, DE PECES DE 
FORMIGO PREFABRICAT, MENYS QUAN ES TROBEN EN UN TRAM CORB,
FORMALIZANT-SE LLAVORS MITANÇANT LA DEPRESIO DEL PANOT
PAVIMENT PECES
60x40
 DETALLS PAVIMENTACIO
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA),
8.2
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
VARIES
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL
CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
AGOST
2001
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Marti 
       Javier Mañas
ESPLANADA
MILLORADA
ESPLANADA
MILLORADA I
COMPACTADA
CARRER ''V''
6,
00
DETALL PAVIMENTACIO CARRERS PEATONALS ''D'' i ''E''
ESCALA 1/100
CA
RR
ER
 ''
D'
' o
 ''
E'
'
CA
RR
ER
 ''
D'
'
10,00
5,00 5,00
ESCOSSELL
1,20x1,00
ESCOSSELL
1,20x1,20
FANAL
FANAL
PECES TOMBADES DE PROTECCIO
AMBIT VIANANTS VEURE DETALL
GUAL DE VIANANTS
GUAL DE VEHICLES
FRANJA PER A TRANSIT RODAT 
D'AGLOMERAT ASFALTIC
VORADA ENRASADA CORONACIO RECTA
25x10 PREFABRICADA DE FORMIGO
VORADA NO REMONTABLE
RIGOLA 30x30x8
AMBIT PER A VIANANTS, PAVIMENTAT 
AMB PECES 60x40x7 DE FORMIGO
PREFABRICAT SOBRE CAPA DE FORMIGO 
D'ASSENTAMENT
FRANJA TOTALMENT PLANA
DE RECOLLIDA AIGÜES DE PLUJA
0,40
NOTAS:
LES PECES DE FORMIGO INCLINADES DE PROTECCIO DE L'AMBIT DE VIANANTS 
ES COL.LOCARAN ENTRE ARBRES QUAN NO HI HAGI FANAL, I SEMPRE I QUAN 
NO SIGUI PREVIST UN ACCES RODATA UN NUCLI EDIFICATORI. VEURE DETALL
LA D.F. DETERMINARA LA DISPOSICIO DEFINITIVA DEL TRENCAJUNTES, 
VALORANT L'OPCIO D'APROFITAMENT DE PECES 40x40 EN LES ENTREGUES
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS 
INCA O SIMILAR
3,60 1,20 0,80 3,00 1,20
AGLOMERAT ASFALTIC
M
IN
IM
 2
5
30
20
7
5
RIGOLA BLANCA 
30x30x8
CAPA RODADURA D-12
CAPA INTERMITJA G-12
2%
10%
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR ESPLANADA MILLORADA
2%
2%
4%
4%
9
30 75
MORTER DE PORTLAND
FORMIGO HM-20/B/40/I 
LLAMBORDA DE FORMIGO 20x10x8
68
25
0,
25
VORADA 
REMONTABLE
PROTECCIO ROTONDA
10
TOT-U
2
8
TERRA VEGETAL
+ GESPA
0,
15
0,
20
1,
50
0,
20
2,
10
0,
20
DETALL CARRIL BICI
ESCALA 1/20
0,
20
0,
20
DETALL ZONA VERDA
ESCALA 1/20
HIDROSEMBRA
0,
15
0,
20
DETALL CAMINS
ESCALA 1/20
DETALL SECCIO CALÇADA EN ROTONDES
ESCALA 1/10
0,10 0,10
CALÇADA
VORADA
GESPA
RIGOLA
RIGOLA
CARRIL BICI
RIGOLA
VORERA (PANOT)
TERRA VEGETAL
TERRES SELECCIONADES
SAULO
TOT-U
4,
00
7,
00
2,
75
2,
75
2,
50
15
,0
0
0,70
1,00
GAS
0,80
AIGUA
0,60
ENLLUMENAT
1,00
TELEFON1,20
MITJA TENSIO
BAIXA TENSIO
DETALL IMPLANTACIO SERVEIS EN VORERES
ESCALA 1/20
DETALL PEÇA DE FORMIGO
ESCALA 1/20
120
10
20
10 30
10
30
NOTA:
AQUESTA DISPOSICIO INDICA EL CRITERI 
GENERAL D'IMPLANTACIO DE SERVEIS, 
A AJUSTAR I CONCRETAR EN CADA CAS
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
10
20
120
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA),
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
12.1
SECCIONS RIERA
DE LA GUINARDERA
1/100
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL
CAN CABASSA
A SANT CUGAT DEL VALLÈS
AGOST
2001
Autors del Projecte:         Oscar Farrerons
Miquel Marti 
       Javier Mañas
PC 102
SECCIÓ 1
SECCIÓ 5
SECCIÓ TIPUS DESGUÀS
Var. 3,500 2,500
2,500 Area ≥ 15 m2
PC 106
109,140
Camí Gespa
3,75 4,00 Var. (2,10) Var. Var.Var (2,50) 3,50 2,50
108,083
PC 104
SECCIÓ 3
107,396
106,417
3,060 (Var.) 2,110 1,250 3,000(Var.) 1,310 2,000 1,000 2,000 1,250 5,620 (Var.)
(2,10)
Camí
(Var.)
Gespa
Gespa Zona Repós (Var.)
Gespa
Gespa
Var.
PC 103
SECCIÓ 4
105,583 105,583
106,507
3,750 4,000 6,120 (Var.) 2,145 3,300(Var.) 2,000 1,000 2,000 2,800 (Var.) 2,500 2,000 1,250 5,220 (Var.) 2,120 (2,10) 3,125 (Var.) 20,200 (20,00) 4,500 (Var.)
(2,10)
Camí
GespaGespa Gespa Camí GespaGespa Zona Esportiva
3,750 4,000
104,750
105,618
3,762 (3,75) 4,011 (4,00) 7,000 (Var.) 6,475 (3,00)  2,425 (Var.)2,200 (2,10) 2,410 (Var.)2,140 (2,00)1,070 3,556 (Var.) 2,013 (2,00)2,271 (3,00) 17,790 (Var.) 3,00 (Var.) 2,135 (2,10) 14,00 (Var.)
Camí GespaCamí empedrat Gespa Camí empedrat
+ gespa
Gespa Camí
SECCIONS TRANSVERSALS
ESCALA 1/100
Semi calçada Vorera
105,583
(Mínim 2,50)
Semi calçada Vorera
Semi calçada Vorera
Semi calçada Vorera
103,917
104,417
SECCIÓ TIPUS DESGUÀS IGUAL A SECCIÓ 2
103,083
103,583
Gespa
Gespa (1,00)
NOTA: La doble acotació en un element, vol significar
en primer lloc el valor concret en aquella secció,
i el segón nombre el caracter que més enllà 
presenta ó el que seria el seu valor en secció no 
oblicua.
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
LA CONSULTORA:
Nº
DATA:
 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(BARCELONA),
LA PROPIETAT:
P R O M U S A
S.P.M. Promocions Municipals
de Sant Cugat del Vallès
12.2
SECCIONS RIERA
DE LA GUINARDERA
1/100
PROJECTE D'URBANITZACIÓ
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Area ≥ 15 m2
SECCIÓ 2
PC 105
108,285
107,250
3,750 4,000 Var. 2,100 Var 2,000 1,000 2,000 Var. Var. (de Var. (de 3,00 1,250Var.
107,250
Camí GespaGespa
Gespa
PC 101
SECCIÓ 6
104,934104,732
9,110 (8,00) 4,266 (4,00) 1,955 (Var.) 4,420 (Var.) 1,380 2,100 3,400 (Var.) 3,000 2,000 3,000 1,740 2,121 6,460 (Var.)
Area = 9,69 m2
2,500 2,000 1,250
2,500Area = 6 m2
2,000 1,000 2,000
2,000
SECCIONS TRANSVERSALS
ESCALA 1/100
SECCIÓ TIPUS DESGUÀS
104,750
105,250
Semi calçada Vorera 2,50 a 1,25) a 2,00)
+
SECCIÓ TIPUS DESGUÀS
104,750
103,917
Semi calçada Vorera Gespa Zona repós (Var.)
Gespa
Camí Gespa (Var.)
Gespa
Gespa(2,10)
Camí
3,000
3,000 2,000 3,000
Area = 15,0 m2
NOTA: La doble acotació en un element, vol significar
en primer lloc el valor concret en aquella secció,
i el segón nombre el caracter que més enllà 
presenta ó el que seria el seu valor en secció no 
oblicua.
DETALL SECCIO TIPUS ESCULLERA
ESCALA 1/50
2
3
2,
00
1,
00
TERRENY NATURAL
1
2
1,00
1,20
P-10
NOTA:
EL PENDENT DE LA COBERTA DEL DIPOSIT SERA DE 0,5% RADIAL ESSENT EL 
PUNT MES ALT EL CENTRE DE LA LLOSA. AQUESTS 5 cms. ES DISTRIBUIRAN 
DE LA SEGUENT MANERA: 2,5  cms. EN EL FORMIGO DE LLOSA i 2,5  cms. EN 
EL MORTER DE PROTECCIO DE LA IMPERMEABILITZACIO.
ENTRADA
D'AIGUA
ENTRADA D'AIGUA
CANONADA SORTIDA
Ø200
ESCALA 1/75
SECCIO B PER EIX DE DIPOSIT
EXTRACTOR D'AIRE DINAMIC
98,00
CENTRE DE DIPOSIT
NI
VE
LL
 M
AX
IM
 D
'A
I G
UA
50
0
40 675 650 675 40
2080
LAMINA ASFALTICA, MORTER DE PROTECCIO 
i CAPA DE GRAVA D'AILLAMENT
FORJAT IN SITU DE 
FORMIGO
0,50%
20
20cms. DE TERRA VEGETAL
150
230 30
260
58
2
20
20
0,50%
NI
V
EL
L 
M
A
XI
M
 D
' A
I G
UA
50
0
ESCALA 1/75
SECCIO A PER EIX DE PILARS
40 621 650
1972
2cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT A.R.
185
FORJAT IN SITU DE 
FORMIGO
55
2
30
20
20
20
20cms. DE TERRA VEGETAL
150
230 30
260
30
MUR DE TANCAMENT DEL 
SUBDIPOSIT
98,00
97,60 40
98,00
SUBDIPOSIT
26 26
200
LAMINA ASFALTICA, MORTER DE PROTECCIO 
i CAPA DE GRAVA D'AILLAMENT
FORMIGO POROS DE REGULARITZACIO FORMIGO POROS DE 
REGULARITZACIO
PINTURA 
BITUMINOSA
PINTURA 
BITUMINOSA
LAMINA IMPERMEABILITZANT
GEOTEXTIL +
661
0,50%40
LAMINA IMPERMEABILITZANT
GEOTEXTIL +
650
R1
00
0
621
65
0
R1300
PLANTA SOLERA DIPOSIT
ESCALA 1/75
PILAR 45x45
VEURE DETALL 
PERICO TIPUS
A
0,50%
675
COTA CENTRE 
DIPOSIT 98,00
185
18
5
0,
50
%
0,50%
0,
50
%
30
88
0
30
XARXA DRENATGE TUBS 
POROSOS Ø200
SOLERA DE 20 cms.
DE GRUIX
SOLERA DE 20 cms.
DE GRUIX
SOLERA DE 40 cms.
DE GRUIX
SUBDIPOSIT
XARXA DRENATGE TUBS 
POROSOS Ø200
50 30
33
0,50%
50
30
NOTA:
- NO ES PREVEUEN JUNTES DE DILATACIO.
- A LES JUNTES DE CONSTRUCCIO DE MUR ES COL.LOCARA L'OPORTUNA JUNTA DE 
GOMA EXPANSIVA PREVI AL FORMIGONAT DEL SEGUENT MODUL, I A LA SOLERA, SI 
S'ESCAU, CALDRA TRACTAR LA JUNTA AMB RESINES EPOXI DE CONTINUITAT.
- A TOTES LES JUNTES CALDRA EL CORRESPONENT SEGELLAT (SIKA 11FC O 
SIMILAR), P.E. SOLERA-MUR, "LATIGUILLOS" D'ENCOFRAT, ETC...
- FINALMENT, A TOT EL DIPOSIT, S'APLICARA PINTURA D'IMPERMEABILITZACIO 
INTERIOR TIPUS SIKATOP 144 O SIMILAR.
65
0
715
FORJAT SEGONS PRELLOSES I FORMIGONAT IN SITU
GRUIX TOTAL 26 cms.
4 EXTRACTORS 
D'AIRE DINAMICS ESCALA D'ACCES
TAPA PER A 
INSTRUMENTACIO NIVELLS
PLANTA COBERTA DIPOSIT
ESCALA 1/75
B
650 715
R1
04
0
R630
BOCA D'HOME 
PER A ACCES
94
0
JASSERA 66X30
200
30
ZONES DE POSTERIOR EXECUCIO COBERTA AMB DISPOSIO 
PRELLOSES PERPENDICULARS A LA RESTA MITJANÇANT 
JASSERES SECUNDARIES DE RECOLZAMENT, I QUE SERVIRAN PER 
A EXTRACCIO DE TORRETES D'APUNTALAMENT JASSERES 
PRINCIPALS I PRELLOSES (5 LINIES, 2 DE BIGUES I 3 A ZONES DE 
CENTRE LLUM DE PRELLOSES)
BIGA SECUNDARIA 30X30
-NIVELL MAXIM DIPOSIT = 103,00
-NIVELL MAXIM SUBDIPOSIT = 103,00
JASSERA 66X30
JASSERA 66X30
JASSERA 66X30
GRUIX TOTAL 26 cms.
FORJAT SEGONS PRELLOSES I FORMIGONAT IN SITU
0,40
103,00
A ANELLA VERDA 
Ø125 PEAD 
Ø1
00
0 
C/
B1
Ø800 C/A
Ø1200 A RIERA
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2220 2220 220 2 220 2 220 2 220
BIGA SECUNDARIA R 30x30
ESCALA 1/25
PRELLOSA PREFABRICADA 
PRETENSADA 8 cms. EN DISPOSICIO 
PERPENDICULAR A LA RESTA
104,08
103,82
ARMADURA ACTIVA 8Ø1/2"
COEFICIENT
PONDERACIO
c=1,50
s=1,60
s=1,15
c=1,50
SIST. MED. 
PROVETA
FORMIGONS
MATERIAL RESISTENCIACARACTERISTICA
NIVELL
CONTROL
g
EXECUCIO NORMAL g
NOTA: RECUBRIMENT ARMADURES 4cm
QUADRE DE MATERIALS
INTENS g
SIST. MED. 
PROVETA
g
HM-20/B/40/I
HA-30/B/20/IIa
19000 kg/cmACER ACTIU fyk ≥ 2
fyk ≥ 5100 kg/cm 2
ACER PASIU
XARXAT B 500S
c=1,40
SIST. MED. 
PROVETA
gHA-45/B/12/IIa
NOTA: RESISTENCIA MINIMA AL DESTESSAR ELEMENTS PREFABRICATS IGUAL A 390 Kg/cm2
NOTA: ELS ELEMENTS PREFABRICATS S'HAN PLANTEJAT DE SUBEROLITA. EL SEU DIMENSIONAT O 
EL DE QUALSEVOL TIPOLOGIA SUBSTITUTIVA, DEURA SER REVISAT PER LA D.F. I COMPROVAR QUE 
RESPON A LES SOL.LICITACIONS I ESQUEMA RESISTENT PEL QUAL HAN ESTAT PLANTEJATS.
8Ø10 pml + REFORÇOS Ø16a 0,20m. EN 
ZONA SUPORT A JASSERES O MURS
PLANTA  SOBRE JASSERA I MUR - ARMAT DE REFORÇ (negatius)
AR
M
AD
UR
ES
 R
EF
OR
Ç 
DE
 N
EG
AT
IU
S 
Ø
16
 a
 0
,2
0
40
0
JUNTES ENTRE 
PRELLOSES (B=2,20) 4Ø25 de 5,35
1
ESCALA 1/25
650641
40 599 45 612 30
5Ø25 de 2,70
TOTAL 13Ø25  EN 1,80m. D'AMPLE, ZONA DE SUPORT CONTINU JASSERA EN PILARS NEGATIUS DE LLOSA SOBRE JASSERA 
O MUR A TOT L'AMPLE DEL DIPOSIT
s=1,10INTENS g
4Ø25 de 4,40
# 6Ø12 pml
98,00
FORMIGO POROS DE 
REGULARITZACIO
55
0
2
30
40
66
MUR SUBDIPOSIT
30
MUR SUBDIPOSIT 
RECOLZAMENT PRELLOSA 
AMPLE 2,20 (COTA 
NIVELL 103,82)
2 cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT (AR)
104,08
103,00
EN
 T
O
T 
EL
 S
UB
DI
PO
SI
T 
i 
CA
SE
T A
 D
E  
VA
LV
UL
E S
103,82103,50 103,52
SECCIO 2
ESCALA 1/25
18
8 8
18
82
50
0 
(N
IV
EL
L 
M
AX
IM
 T
EO
RI
C 
A
IG
UA
)
20
20
BIGA PREFABRICADA 66x30
7Ø12CERCOLS Ø10
ARM. ACTIVA 16 Ø1/2"
(9 a 4,5cms. +7 a 7cms.)
ARM.PASSIVA 4 Ø16
SOBRESURT DE LA BIGA PER A 
DONAR CONTINUITAT
BIGA PREFABRICADA 66x30
MUR 
SUBDIPOSIT
1
2 cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT (AR)
4Ø12
PROJECCIO CORONACIO MUR 
TANCAMENT
REBLERT DE RESINA EPOXI
CERCOLS Ø8 CADA 
30 ALTERNATS
4Ø16
103,52
103,82
6Ø10 pml
6Ø12 pml
15
0,50%
LLOSA IN SITU
SECCIO 1 DIPOSIT - ARMAT
ESCALA 1/25
# 6Ø12 pml# 6Ø12 pml
150 185
650641
30 40 599 45 612 30
20
2
18
10
0
15
0
REBLERT DE RESINA EPOXI
98,00
104,08
65
# 6Ø16 pml# 6Ø16 pml 6Ø12 pml
2 cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT (AR)
2 cms. MORTER 
D'ASSENTAMENT (AR)
PRELLOSA PREFABRICADA 
PRETENSADA 8 cms.
# 8Ø10 pml
FORMIGO POROS DE REGULARITZACIO
PROJECCIO MESETA SUPORT 
LLOSA MES ENLLA DE LA BIGA
# 6Ø10 pml
# 6Ø12 pml
# 6Ø16 pml
22
0
70
# 6Ø16 pml
ESPAI DE 30 cms. FORMIGONAT IN SITU PER A RECOLLIR 
ELS 15 cms. D'ARMADURA INFERIOR DE CONTINUITAT 
QUE SURT ALS EXTRTEMS DE CADA BIGA
13Ø25
(VEURE PLANTA)
PRETENSATS
60Ø5 cada 2,20m. 6Ø6 pml PASSIUS
JUNTA 
WATERSTOP
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ARQUETA 60X60
TUB POROS Ø200
30
62
0
30
PATES D'ACCES
SUPORT PER A JASSERA
PREFABRICADA 0,66x0,30
98,00 103,00
103,82
MORTER D'ASSENTAMENT 
A.R. 2cms.
103,82
PARET LATERAL SUBDIPOSIT I 
SUPORT FORJAT COBERTA
SORTIDA Ø200 PE SUBDIPOSIT
SORTIDA Ø200 PE DIPOSIT
CANONADA ENTRADA
FOSA DIPOSIT
CANONADA ENTRADA
FOSA SUBDIPOSIT
PATES D'ACCES
PATES D'ACCES
103,82
98,00
98,00
104,08
ESCALA D'ACCES
Ø250 PE DESGUAS
TUB POROS Ø200
TUB POROS Ø200
CANONADA D'ARRIBADA 
ØPEAD O FOSA D.O.
CANONADA DISTRIBUCIO
(SORTIDA) Ø200PE
GRUP D'ELEVACIO 2 BOMBES 1,5 CV
CONECTADES A ELECTROVALVULES,
CONONADES DE SORTIDA I EN
FUNCIONAMENT ALTERNANT
30 650 40 230 30
COTES EN EIX DE DIPOSIT
30
88
0
30
11
2
2
10
0
94
0
10
0
CANONADA Ø500
PARET LATERAL SUBDIPOSIT I 
SUPORT FORJAT COBERTA
DIPOSIT
SUBDIPOSIT
CASETA
PLANTA 
ESCALA 1/25
103,50
103,50
104,08
QUADRE ELECTRIC
VALVULA DE PAPALLONA
VALVULES DE RETENCIO
103,82
JASSERA 66x30
18
18
18
18
JASSERA 66x30
13
0
12
0
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6Ø12pml
ESCALA 1/50
SECCIO 1
40
67
0
26
ESCALA 1/50
SECCIO 2
CANONADA ENTRADA 
PE DIPOSIT
VALVULES
104,08
NIVELL D'AIGUA
(MAXIM TEORIC)
98,00
30 VAR. 40 230 30
103,00
0,50%
98,00
CANONADA ENTRADA 
PE SUBDIPOSIT
SORTIDA Ø200 PE 
SORTIDA Ø200 PE SUBDIPOSIT
SORTIDA Ø200 PE DIPOSIT
30 880 30
40
940
MORTER DE CP REMOLINAT I RULETEJAT 
DE 3cm DE GRUIX I ACABAT AMB 1,5kg/cm2 
DE QUARS I PINTURA ANTILLISCANT
104,08
CANONADA 
ENTRADA 
FORJAT + LAMINA DE TELA ASFALTICA + 
MORTER DE PROTECCIO I GRAVA 20cm
PLANTA ESTRUCTURA
ESCALA 1/50
FORJAT + LAMINA DE TELA ASFALTICA + 
MORTER DE PROTECCIO I GRAVA 20cm
VALVULA
30
40
VA
RI
A
BL
E
20
20 60 20
TUBS
SOLERA TAPA DE FORMIGO ARREBOSSAT I 
LLISCAT INTERIOR
FORMIGO H-250
FORMIGO
100
Ø8 a 20
ESCALA 1/20 (cotes en cms)
DETALL PERICO TIPUS
(*)
(*) CAS DE CASETA VALVULES
JASSERA DE 30x30 SUPORTADA EN
ENCAIX REALITZAT EN PARET
6Ø16pml
6Ø12pml
6Ø12pml
6Ø12pml
6Ø12pml
6Ø16pml
6Ø10pml6Ø10pml
6Ø10pml
6Ø10pml6Ø16pml
6Ø12pml
FORJAT DE COBERTA AMB 
DISPOSICIO DE PRELLOSES 
ORTOGONAL A RESTA DIPOSIT
AR
M
AT
DI
SP
OS
IC
IO
 D
E
PR
EL
LO
SE
S 
CO
BE
R T
A
6Ø10pml
6Ø16pml
6Ø12pml
6Ø12pml
6Ø16pml
6Ø10pml
SECCIO DETALL - ARMAT
ESCALA 1/25
6Ø12pml
6Ø10pml
26
TUB POROS
Ø200
REBLERT DE MATERIAL
FILTRANT
AMPLE PRELLOSES 2,20m.
3023040
PATES D'ACCES
PATES D'ACCES
ESCALA D'ACCES
98,00
NIVELL D'AIGUA
(MAXIM TEORIC)
103,00
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D'EXPANSIO ≠75.10
FORAT PER A PASSADOR D'ACOPLAMENT
A RESTA D'ESCALA
DETALL 1
ALCAT "C"
SECCIO B-B
361
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10
850 x 850
Ø 850 ó
 Ø 600
-ACOMPLEIX LES ESPECIFICACIONS DE LES NORMES: BS.2789, NF.32-201, DIN 1229, CLASSE D, NBN B.53-101 CLASSE-40T
-FONERIA GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL.
-CARREGA PROVA = 40 TM.(Pes=65 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTI-ROBATORI.
CARACTERISTIQUES DE LA TAPA DE REGISTRE:
A A
≠75.10
≠75.10
SECCIO A-A
PLANTA
Ø 12 mm
VARILLA ACERADA
POLIPROPILE
RECOBRIMENT DE
45°
45°
45°
45°
380
Ø20
21
5
21
5
≠75.10
DETALL 1
≠50.5 (5 PLAQUES)
≠50.5
ESCALA 1/10 (COTES EN MM.)
13
7
"C"
B
GRAONS
SENSE ESCALA (COTES EN MM.)
21
6 1
37
79
349
R=38
0
45°
45°
≠50.5
31
5
31
5
12
00
12
00
≠100.6
≠100.6
≠50.5
5≠50.5
5≠50.5
100
B
≠75.10
ESCALA 1/10 (COTES EN MM.)
≠75.10
100 430 100
≠75.10
10
00
20075
≠50.5 (5 PLAQUES)
380
45°
45°
≠75.10
Ø20
SECCIO "B"
30
0
12
00
12
00
≠50.5
5≠50.5
5≠50.5
C
SECCIO "C"
30
0
30
0 Ø20
VISTA "A"
ESCALA 1/10 (COTES EN MM.)
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO
10
0
10
0
75
10
5
Ø20
≠75.10
≠50.5
DETALL 1
ESCALA 1/2,5
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10
VA
RI
AB
LE
TAPA DE REGISTRE
SENSE ESCALA (COTES EN mm.)
ANCORATGE
CADA 1,00m
MAXIM
R=38
0
FORAT PER A PASSADOR D'ACOPLAMENT
A RESTA D'ESCALA
≠75.10
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10
300
10
00
10
0
≠75.10
≠75.10
≠75.10≠75.10
≠100.15
≠75.10
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO
200
75
ULTIM ESGLAO
Ø20
Ø20
DETALL CAIXA DE SEGURETAT (ESCALA)
ESCALA 1/10 (COTES EN MM.)
A
10
0
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10
Ø14 PERNS 
D'EXPANSIO ≠75.10
30
0
30
0
PARET 
CASETA 
ANCORATGE
CADA 1,00m
MAXIM
11
2.
76
11
2.
47
9
11
2.
51
3
11
2.
29
2
11
2.
31
7
11
2.
16
6
11
1.
94
1
11
1.
64
3
11
1.
36
9
11
0.
98
9
11
0.
76
5 11
0.
15
1
11
0.
19
6 1
0
9.
34
6
10
8.
87
2 1
0
8.
58
7
10
7.
96
5
10
7.
31
7
10
7.
04
2
10
6.
02
6
10
6.
78
9
10
7.
19
9
10
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53
2
10
5.
48
9
10
5.
36
5
10
5.
55
7
10
5.
57
4
10
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39
7
10
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80
8
10
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91
5
10
7.
06
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0
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41
3
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62
3
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7.
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8
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02
5
10
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28
2
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07
7
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46
3
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66
5
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75
3
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5
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11
0.
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2
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0.
00
4
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1.
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72
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5
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8
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18
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1
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2.
09
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27
4
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55
1
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28
1
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26
11
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42
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1.
61
3
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54
6
11
2.
61
6
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23
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2.
62
5
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29
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1.
67
8
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73
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16
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34
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PM 16
PM 15
PM 14
HV-11
PM 10
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PM 7
LINIA DE BAIXA 
TENSIO EXISTENT
SUBSTITUCIO PM PER SUPORT C3000/16 
I CONVERSIO AERI-SOTERRAT
A BE015
A 
BE
04
2
LINIA M.T. SOTERRADA VARIANT EN PROJECTE
3(1X240)mm2 AL 240 18/30 KV (CAN CADENA 2) (RESERVA 2)
A VA10244
TRAM A REFER PER  AJUSTARSE A LA NOVA
VIALITAT I 2 NOUS EMPALMAMENTS M.T.
18/30KV (LINIA SANT JOAN)
LINIA ELECTRICA M.T. AEREA EXISTENT A DESMONTAR.
LA-56 (CAN CADENA 2) (RESERVA 2)
18.1
 XARXA ELÈCTRICA
ELIMINACIO SUPORT HV PER 
EMPALMAMENT
AMB DOBLE DERIVACIO
SUBSTITUCIO PM PER SUPORT
HV I CONVERSIO SOTERRAT - AERI
NOTA:
PASSOS SOTA CALÇADA AMB 4 TUBULARS
LINIA M.T. SOTERRADA EN PROJECTE. NOU
ALIMENTADOR DES DE CAN JARDI
LINIA M.T. SOTERRADA
EXISTENT. TRAM A ANULAR
CAN JARDI 1
CAN JARDI 2
SUBSTITUCIO T.M. EXISTENT PER SUPORT
C9000/16 I REFER CONVERSIONS I
EMPALMAR AMB CABLES ACTUALS
PLANTA XARXA ELÈCTRICA
ESCALA 1/1000
PM 13
PM 12
CENTRE DE MANIOBRA E.T. 1 TRAFO
630KVA EN PROJECTE. 36/25/B2.
6L+1P+3IP
LINIA B.T. SOTERRADA 
EN PROJECTE
LINIA B.T. SOTERRADA 
EN PROJECTE
LINIA M.T. SOTERRADA
EN PROJECTE
A 
VA
09
64
5
VARIACIO TRAÇAT LINIA SANT JOAN PER 
AJUSTARSE A LA NOVA VIALITAT
E.T. 1 TRAFO 630KVA. EN PROJECTE.
36/25/B2. 3L+1P+1IP
E.T. 1 TRAFO 630KVA. EN PROJECTE.
36/25/B2. 4L+1P+1IP
E.T. 1 TRAFO 630KVA. EN PROJECTE.
36/25/B2. 4L+1P+1IP
DOBLE EMPALMAMENT M.T. 18/30KV.
LINIA CAN JARDI I i II
LINIA ACTUAL SANT JOAN
(RESERVA 1)
A 
VA
10
44
6
ENTRADA I SORTIDA A
VA 10446
CAIXA GENERAL DE PROTECCIO
C/S 3(1x240)mm2 + 1x150 AL 0,6/1KV. EN PROJECTE
E.T. i C.D. 630 KVA 36/25/B2 AMPLIACIO QBT EN PROJECTE
C/S 3(1x240)mm2 AL 18/30KV. EN PROJECTE
LINIA SOTERRADA  EXISTENT M.T.
LINIA AERIA EXISTENT
EFECTUAR 2 EMPALMAMENTS M.T.
18/30KV.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC
PLANTA ENLLUMENAT PÚBLIC
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PUNT DE LLUM EN PROJECTE
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I LLUMINARIA 250W VSAP
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D'ALÇADA I LLUMINARIA 150W VSAP
CARRERS ''C'' - ''D'' - ''V'' - ''JOSEP TRUETA''
NUMERACIO LINIA I PUNT
DE LLUM EN PROJECTE
PUNT DE LLUM EN PROJECTE AMB COLUMNA DE 
10M. D'ALÇADA I LLUMINARIA 150W VSAP
ROTONDES
PUNT DE LLUM EN PROJECTE SEGONS TORRE DE 
25M. D'ALÇADA I 6 PROJECTORS DE 400W VSAP
PLAÇA (HOSPITAL)
NOTA IMPORTANT:
LA POSICIO DELS PUNTS DE LLUM ES COMPATIBILITZARA AMB 
L'ARBRAT, PASSOS DE VIANANTS I D'ALTRES ELEMENTS 
D'URBANITZACIO, TAL I COM S'ASSENYALA A LA PLANTA GENERAL
TRONETA EN PROJECTE
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TRAM 6.7. AL 6.21
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Plec de condicions tècniques generals 
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Quadre de preus nº1 
















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 
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